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旅京同乡集合之所, 均为会馆。接着, 要求 各
会馆应由旅京同乡人员,就在京同乡中有正当













































兼职, 所以加强了对馆役 (即长班 )的责任要
求。






















1942年 11月 20日, 成立了一个北京各省
会馆调整会,并拟定了章程, 规定其主旨 以整

















































































运作, 确保树立正气, 促进社会稳定。 1944年
9月 14日,北京特别市社会局便将这一整理办
法正式呈交市政府, 希望使其生效。 1945年 8
月 25日,北京市社会局正式颁行整理办法,付



















































会馆主要用于 本县人团聚之所 , 但房屋






(甲 )车马费, (乙 )工食, (丙 )杂费, (丁 )开会
费用, (戊 )房捐; 其次是临时活支: (甲 )岁修工







会馆还将多余的钱用于 ( 1 )出放银号生







































坏活动。 4月 9日, 再度发布暂行登记的通













如同乡会原 137个, 现在却只有 13个, 会馆据
统计 391个,但申请登记的只有 40个, 分别只
占 10%和 12%, 两者尚未登记的共 475个。这
次调查的社会团体包括: 1、宗教团体, 2、慈善团







































































1950年 9月 29日, 北京市颁布 社会团体
登记暂行办法 , 1951年 3月 23日颁行 社会













































会馆, 占全市会馆总数的 75%, 尚待整理组织





























1952年 7月 29日, 北京市各省会馆财产





















































屋破旧程度, 乃至出现 该修未修, 不该修而
修 的现象。民政局决定将登记好的 14430间
房屋全部移交房管局统一管理。并向房管局提




























在。如 1948年 5月 19日产生的 赵城会馆理
事会章程 规定: 本馆关庙香供依夏历每年于
五月十三日 (关帝磨刀日 )、六月二十四日 (关
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